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1
「〈
ユ
ダ
ヤ
人
〉
と
い
う
存
在
」
の
た
め
の
序
章
池
内
紀
ア ウシュヴィッツのユ ダヤ人
ア
ウ
シ
ユ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
殺
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
?
ユ
ダ
ヤ
人
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
え
な
い
の
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
「処
理
」
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
仮
に
ユ
ダ
ヤ
人
と
同
じ
信
仰
を
も
ち
、
ユ
ダ
ヤ
の
文
化
や
伝
統
や
家
族
制
を
尊
び
、
ユ
ダ
ヤ
の
国
家
理
念
を
も
つ
こ
と
だ
と
し
た
ら
、
ア
ウ
シ
ユ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
殺
さ
れ
た
人
々
の
大
半
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
は
な
か
っ
た
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
え
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
の
文
化
を
、
ほ
と
ん
ど
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
知
ら
ず
、
ユ
ダ
ヤ
の
伝
統
と
は
、
と
つ
く
の
昔
に
縁
が
切
れ
て
い
た
。
子
供
の
と
き
、
夜
の
雪
を
踏
ん
で
教
会
の
ク
リ
ス
マ
ス
・
ミ
サ
に
出
か
け
た
こ
と
は
あ
る
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
会
に
通
っ
た
こ
と
は
な
い
。
祖
父
は
ユ
ダ
ヤ
人
風
の
長
い
髭
を
は
や
し
て
な
ど
い
な
か
っ
た
。
父
親
が
第
一
次
世
界
大
戦
で
戦
死
し
た
者
も
い
た
。
ド
イ
ツ
の
ヴ
ィ
ル
ム
ヘ
ル
ム
皇
帝
、
あ
る
い
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
皇
帝
の
命
に
従
っ
て
戦
地
に
赴
き
、
「祖
国
」
に
殉
じ
た
。
い
の
ち
と
引
き
換
え
に
名
誉
勲
章
を
い
た
だ
い
た
。
ド
イ
ツ
語
に
は
驚
い
た
り
、
悲
鳴
を
あ
げ
た
り
す
る
と
き
、
マ
リ
ア
や
十
二
使
徒
の
名
を
借
り
る
。
「お
お
、
マ
リ
ア
」
は
「あ
あ
、
何
て
こ
と
」
「何
て
ひ
ど
い
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
ア
ウ
シ
ユ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
ガ
ス
室
に
送
ら
れ
た
と
き
、
女
た
ち
は
マ
リ
ア
や
ヨ
ー
ゼ
フ
の
名
に
よ
っ
て
悲
嘆
の
声
を
あ
げ
て
も
、
ヘ
ブ
ラ
イ
の
神
に
訴
え
は
し
な
か
っ
た
。
か
つ
て
東
欧
一
円
で
イ
デ
イ
ッ
シ
ュ
が
使
わ
れ
て
い
た
。
ユ
ダ
ヤ
語
、
あ
る
い
は
東
欧
ユ
ダ
ヤ
人
語
と
い
わ
れ
る
言
語
で
あ
る
。
ア
ウ
シ
ユ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
お
お
か
た
が
イ
デ
イ
ッ
シ
ュ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
話
せ
な
い
し
、
書
け
な
い
。
わ
ず
か
に
そ
の
存
在
は
知
っ
て
い
て
も
、
学
ぼ
う
と
は
し
な
か
つ
た
。ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
が
、
ユ
ダ
ヤ
の
文
化
的
遺
産
を
も
ち
、
ユ
ダ
ヤ
の
信
仰
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
し
た
ら
、
ア
ウ
シ
ユ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
163
ユ
ダ
ヤ
人
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
も
な
れ
な
か
っ
た
。
む
ろ
ん
、
努
め
れ
ば
遺
産
は
手
に
入
る
。
あ
ら
た
に
信
仰
の
結
び
つ
き
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
修
得
し
、
ユ
ダ
ヤ
の
歴
史
や
物
語
を
読
み
、
あ
る
い
は
、
た
と
え
信
仰
は
な
く
と
も
、
ユ
ダ
ヤ
の
儀
式
に
参
加
し
た
り
は
で
き
る
。
だ
れ
が
邪
魔
だ
て
を
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
旧
約
聖
書
の
預
言
者
か
ら
ユ
ダ
ヤ
神
学
者
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
に
い
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
神
学
者
を
知
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
移
住
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
名
前
を
マ
ル
テ
ィ
ン
や
ヨ
ー
ゼ
フ
か
ら
ア
ブ
ラ
ハ
ム
や
ヨ
カ
ナ
ー
ン
に
改
め
て
も
よ
か
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
自
由
を
剥
奪
さ
れ
て
い
て
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
自
分
を
撰
び
と
る
自
由
は
つ
ね
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
の
栄
誉
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
、
は
た
し
て
、
ほ
ん
と
う
に
そ
の
自
由
を
も
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
?
ヨ
ー
ゼ
フ
が
ヨ
カ
ナ
ー
ン
と
改
名
し
、
誇
ら
か
に
第
二
の
自
分
を
選
び
と
っ
た
と
し
よ
う
。
本
来
の
自
分
で
あ
っ
て
、
隣
人
が
さ
さ
や
い
て
い
た
と
お
り
の
ユ
ダ
ヤ
人
、
そ
の
自
己
を
と
り
も
ど
し
た
。
彼
は
ユ
ダ
ヤ
思
想
や
、
ユ
ダ
ヤ
の
典
礼
を
せ
っ
せ
と
勉
強
し
た
。
正
統
派
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
同
じ
よ
う
に
、
膝
ま
で
と
ど
く
ほ
ど
の
長
い
髭
を
た
く
わ
え
、
黒
い
カ
フ
タ
ン
の
よ
う
な
服
を
着
て
い
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
も
流
暢
に
話
せ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
ヨ
カ
ナ
ー
ン
は
、
一
二
月
二
四
日
、
美
し
い
飾
り
を
キ
ラ
キ
ラ
さ
せ
て
い
る
ク
リ
ス
マ
ス
・
ツ
リ
ー
を
忘
れ
た
だ
ろ
う
か
。
幼
い
こ
ろ
長
靴
下
に
入
っ
て
い
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
胸
を
お
ど
ら
せ
た
。
あ
の
と
き
の
と
き
め
き
を
記
憶
か
ら
抹
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
持
ち
も
し
な
か
っ
た
伝
統
に
回
帰
な
ど
で
き
っ
こ
な
い
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
で
な
か
っ
た
彼
は
、
ユ
ダ
ヤ
性
に
対
し
て
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
何
も
の
で
も
な
く
、
そ
し
て
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
将
来
に
わ
た
っ
て
も
何
も
の
で
も
あ
り
え
な
い
。
長
い
髭
を
は
や
し
、
黒
い
カ
フ
タ
ン
を
身
に
つ
け
て
も
、
そ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
発
明
し
た
こ
と
に
は
な
っ
て
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
な
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
と
う
て
い
な
り
え
な
い
。
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
カ
ル
メ
ル
山
を
訪
れ
て
膝
ま
つ
い
て
み
て
ど
う
な
ろ
う
。
ア
ウ
シ
ユ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
、
す
で
に
経
て
き
た
人
生
が
あ
っ
た
。
人
は
だ
れ
も
、
た
と
え
の
ち
に
失
っ
た
と
し
て
も
、
最
初
の
人
生
の
堆
積
で
あ
っ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
記
憶
の
な
か
に
求
め
て
も
、
さ
っ
ぱ
り
見
つ
か
ら
な
い
当
の
も
の
に
な
る
な
ど
の
こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ユ
ダ
ヤ
人
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
お
お
か
た
が
こ
の
よ
う
な
強
制
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
だ
っ
た
。
国
家
的
な
強
制
に
よ
つ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
以
外
で
あ
り
う
る
は
ず
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
え
な
い
の
に
ユ
ダ
ヤ
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
な
り
え
な
い
の
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
ア
ウ
シ
ユ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
来
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
自
分
は
、
そ
も
そ
も
い
っ
た
い
何
も
の
か
?
歴
史
か
ら
も
社
会
か
ら
も
閉
め
出
さ
れ
た
抽
象
人
間
、
あ
る
い
は
人
間
の
影
。
ア
ウ
シ
ユ
ヴ
イ
ッ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
自
分
の
存
在
そ
の
も
164
アウシュヴィッツのユ ダヤ人
の
に
と
ま
ど
っ
た
。
あ
り
え
な
い
も
の
に
、
ど
う
し
て
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
信
仰
の
あ
る
な
し
や
、
伝
統
を
重
ん
じ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
ジ
ャ
ン
で
あ
れ
、
ハ
ン
ス
で
あ
れ
、
ヨ
ー
ハ
ン
で
あ
れ
、
ヘ
ル
マ
ン
で
あ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
で
は
、
ど
う
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
は
っ
き
り
と
し
た
初
ま
り
は
一
九
三
五
年
だ
っ
た
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
政
権
の
も
と
に
「
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
」
が
制
定
さ
れ
、
公
布
さ
れ
た
。
そ
れ
に
つ
き
新
聞
が
報
道
し
た
。
一
つ
の
法
律
で
あ
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
が
政
権
に
つ
い
て
三
年
目
、
全
権
付
与
法
が
採
択
さ
れ
、
独
裁
制
が
進
行
し
て
い
た
。
そ
れ
は
国
家
社
会
主
義
(ナ
チ
ス
)
を
う
た
い
、
ド
イ
ツ
民
族
を
代
表
す
る
国
と
し
て
世
界
に
認
知
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
国
が
法
令
に
よ
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
を
規
定
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
と
い
う
、
す
で
に
事
実
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
ら
に
新
し
い
知
識
を
加
え
た
。
つ
ま
り
は
新
し
い
次
元
を
つ
く
り
出
し
た
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
知
識
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
次
元
で
あ
っ
た
の
か
。
さ
し
あ
た
り
は
、
ま
だ
漠
然
と
し
て
い
た
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
の
新
聞
記
事
を
読
み
終
わ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
三
十
分
前
の
自
分
よ
り
も
、
よ
り
強
く
ユ
ダ
ヤ
人
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
顔
が
に
わ
か
に
ユ
ダ
ヤ
顔
に
な
つ
た
の
で
も
な
く
、
突
然
、
ヘ
ブ
ラ
イ
に
関
す
る
も
ろ
も
ろ
の
こ
と
が
親
し
み
を
お
び
て
き
た
の
で
も
な
く
、
ク
リ
ス
マ
ス
・
ツ
リ
ー
が
ユ
ダ
ヤ
教
の
七
本
腕
の
燭
台
に
変
わ
っ
た
り
も
し
な
か
っ
た
。
国
家
な
ら
び
に
社
会
が
一
つ
の
判
決
を
下
し
た
。
さ
し
あ
た
り
、
そ
れ
は
相
手
の
は
っ
き
り
し
な
い
判
決
で
あ
っ
た
。
だ
れ
を
被
告
席
に
据
え
た
の
で
も
な
い
。
も
し
そ
の
判
決
に
は
っ
き
り
し
た
意
味
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
瞬
間
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
死
に
曝
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
死
そ
れ
自
体
は
問
題
で
は
な
い
。
だ
れ
も
が
死
に
曝
さ
れ
て
お
り
、
遅
い
か
早
い
か
の
相
違
が
あ
る
だ
け
だ
。
し
か
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
生
の
た
だ
中
に
死
を
定
め
ら
れ
た
。
以
後
は
、
い
つ
取
り
消
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
猶
予
期
間
に
す
ぎ
な
い
。
一
九
三
五
年
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
が
ア
ウ
シ
ユ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
大
量
殺
人
を
告
げ
て
い
た
。
死
の
威
嚇
で
あ
り
、
死
の
判
決
で
あ
る
。
そ
の
声
を
聞
き
と
る
た
め
に
、
と
り
た
て
て
歴
史
感
覚
が
必
要
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
く
り
返
し
、
ナ
チ
党
員
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
組
織
的
な
侮
蔑
に
よ
っ
て
予
告
さ
れ
て
い
た
。
何
年
に
も
わ
た
り
、
毎
日
の
よ
う
に
、
活
字
が
降
り
落
ち
、
声
が
あ
び
せ
ら
れ
て
い
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
狡
猾
で
、
悪
辣
で
、
平
然
と
し
て
冷
酷
無
惨
を
や
っ
て
の
け
る
。
頭
の
い
い
や
つ
は
他
人
の
上
前
を
は
ね
る
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
国
家
よ
り
も
金
づ
く
り
に
い
そ
し
み
、
経
済
に
た
ず
さ
わ
っ
て
も
自
分
の
利
益
し
か
考
え
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
毛
深
く
、
足
が
湾
曲
し
て
い
る
。
「
ユ
ダ
ヤ
顔
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
耳
が
尖
っ
て
い
て
、
鼻
が
曲
が
っ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
が
く
る
と
公
衆
浴
場
が
汚
れ
る
。
公
園
の
ベ
ン
チ
も
ユ
ダ
ヤ
人
立
ち
入
り
禁
止
と
す
べ
き
な
の
だ
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
お
ぞ
ま
し
い
か
ぎ
り
の
存
在
で
あ
っ
て
、
愛
す
る
に
価
せ
ず
、
だ
か
ら
し
て
こ
の
世
の
生
に
価
し
な
い
。
み
ず
か
ら
さ
つ
さ
と
姿
を
消
す
の
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
義
務
で
あ
る
。
165
そ
れ
を
さ
せ
る
の
が
自
分
た
ち
の
権
利
と
い
う
も
の
だ
。
人
間
的
な
尊
厳
の
抹
殺
は
、
死
を
含
ん
で
お
り
、
死
の
威
嚇
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
以
後
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
執
行
猶
予
中
の
死
者
で
あ
っ
て
、
殺
さ
れ
る
人
間
だ
っ
た
。
ま
だ
偶
然
、
し
か
る
べ
き
執
行
を
受
け
て
い
な
い
だ
け
だ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
、
ひ
と
り
党
派
を
組
ん
だ
過
激
な
ナ
チ
党
員
だ
け
が
、
人
間
の
尊
厳
、
そ
し
て
人
間
と
し
て
の
存
在
を
奪
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
全
ド
イ
ツ
が
そ
れ
を
承
認
し
た
。
全
世
界
が
ド
イ
ツ
の
や
り
方
に
う
な
ず
い
た
。
た
と
え
あ
ち
こ
ち
で
、
ご
く
お
ざ
な
り
な
「遺
憾
の
意
」
が
表
さ
れ
た
に
し
て
も
、
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
な
ぜ
抗
議
を
し
な
か
っ
た
の
か
?
ど
う
し
て
抗
議
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
抗
議
し
て
み
て
何
に
な
る
。
世
界
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
そ
ん
な
ふ
う
に
み
て
い
た
。
強
欲
で
、
悪
辣
で
、
冷
酷
で
、
こ
の
世
の
お
ぞ
ま
し
い
人
種
と
み
て
い
た
。
ナ
チ
ス
の
描
い
た
イ
メ
ー
ジ
に
判
断
を
ゆ
だ
ね
、
そ
の
国
家
を
社
会
を
認
知
し
て
い
る
。
そ
の
圧
倒
的
な
現
実
を
前
に
し
て
、
み
ず
か
ら
の
存
在
を
叫
ん
で
み
て
も
滑
稽
で
あ
り
、
お
ろ
か
し
く
見
え
る
だ
け
。
い
け
ず
う
ず
う
し
い
と
罵
ら
れ
る
の
が
関
の
山
だ
。
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
て
ド
イ
ツ
人
が
指
示
し
た
位
置
を
、
世
界
中
が
了
解
し
て
い
た
。
む
ろ
ん
、
目
本
人
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
早
く
、
い
そ
い
そ
と
了
承
し
た
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
の
翌
年
、
日
独
防
共
協
定
締
結
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
の
運
命
共
同
体
に
入
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
侮
蔑
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
と
と
も
に
大
っ
ぴ
ら
に
な
っ
た
。
侮
蔑
は
死
の
威
嚇
の
同
義
語
で
あ
っ
て
、
尊
厳
の
剥
奪
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
生
の
剥
奪
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
当
然
の
結
果
と
し
て
強
制
収
容
所
へ
と
導
い
た
。
ナ
チ
ス
国
家
と
い
う
狂
気
じ
み
た
集
団
の
妄
想
が
も
た
ら
し
た
判
決
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
「ほ
ん
と
う
の
」
ド
イ
ツ
人
の
国
家
で
は
な
く
、
ま
こ
と
の
ド
イ
ツ
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
抹
殺
し
よ
う
な
ど
と
は
思
わ
な
か
っ
た
と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
連
合
軍
が
ド
イ
ツ
軍
を
打
ち
負
か
し
た
と
き
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
を
覆
っ
て
い
た
狂
気
を
粉
砕
し
た
の
で
あ
っ
て
、
第
三
帝
国
を
呼
号
し
た
無
法
国
家
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
「人
ニ
ア
ラ
ズ
」
の
極
端
を
押
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
、
そ
の
よ
う
に
歴
史
を
「正
し
く
」
見
る
べ
き
な
の
か
。
だ
が
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
は
法
的
に
も
、
歴
史
的
に
も
、
合
法
的
な
国
家
だ
っ
た
。
一
九
三
五
年
当
時
、
世
界
は
ど
こ
も
憤
然
と
し
て
第
三
帝
国
と
の
関
係
を
断
絶
し
よ
う
な
ど
と
は
し
な
か
っ
た
。
サ
ル
ト
ル
は
一
九
四
六
年
に
『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
』
を
公
刊
し
た
。
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
と
い
う
も
の
は
な
く
、
た
だ
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
あ
る
ば
か
り
だ
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
反
ユ
ダ
ヤ
の
見
方
、
ひ
ろ
く
流
布
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
観
に
よ
っ
て
一
つ
の
状
況
に
追
い
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
分
の
姿
を
当
の
敵
に
よ
っ
て
刻
ま
せ
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
的
確
な
指
摘
に
ち
が
い
な
い
。
た
だ
フ
ラ
ン
ス
の
ユ
ダ
ヤ
知
識
人
サ
ル
ト
ル
は
現
象
学
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し
て
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
そ
の
よ
う
な
状
況
に
追
い
や
っ
た
強
制
力
を
語
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
し
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
反
ユ
ダ
ヤ
の
潜
在
的
な
暴
力
を
と
ら
え
き
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
大
半
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
同
時
に
、
そ
の
い
っ
ぼ
う
で
、
隣
人
に
と
っ
て
自
分
た
ち
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
一
家
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。
隠
し
よ
う
の
な
い
こ
と
で
あ
れ
ば
隠
し
た
り
し
な
か
っ
た
し
、
ぼ
や
か
し
た
り
も
し
な
か
つ
た
。
か
り
に
世
間
が
ユ
ダ
ヤ
人
と
決
め
て
か
か
ら
な
い
と
し
て
も
、
し
か
し
、
世
間
が
は
っ
き
り
と
ユ
ダ
ヤ
人
で
は
な
い
と
言
わ
な
い
か
ぎ
り
、
つ
ね
に
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
何
か
で
あ
る
と
は
、
他
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
だ
か
ら
「
ユ
ダ
ヤ
人
で
な
い
の
で
は
な
い
」
人
間
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
問
題
で
は
な
く
、
非
ユ
ダ
ヤ
人
の
問
題
で
あ
る
。
く
り
返
し
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
、
つ
い
て
は
〈
ユ
ダ
ヤ
人
〉
と
い
う
存
在
を
つ
く
り
出
す
非
ユ
ダ
ヤ
人
の
問
題
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
を
逃
れ
、
イ
ギ
リ
ス
に
亡
命
し
た
思
想
家
エ
リ
ア
ス
・
カ
ネ
ッ
テ
ィ
は
「覚
書
」
の
一
つ
に
述
べ
て
い
る
。
「最
後
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
絶
滅
し
て
も
、
な
お
ユ
ダ
ヤ
人
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
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